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La presente investigación titulado ´´Conciencia Turística de la comunidad Local 
Espíritu Santo en el distrito de Antioquia, Provincia Huarochirí, 2016´´ ha dado 
respuesta al problema: ¿Cuál es el nivel de conciencia turísticas de la 
comunidad  Espíritu Santo en el distrito de Antioquia, provincia Huarochirí, 
2016?, teniendo como objetivo general: Determinar el nivel de conciencia 
turística en la población Espíritu Santo en el distrito de Antioquia, provincia 
Huarochirí, 2016. La metodología empleada para la presente investigación 
estuvo relacionada a un enfoque cuantitativo. Esta es una investigación de nivel 
descriptivo, de diseño no experimental ya que no se manipulo datos. La 
muestra estuvo representada de 180 pobladores de la comunidad local Espíritu 
Santo. La técnica que fue empleada para esta tesis fue la encuesta y el 
instrumento de estudio fue el cuestionario que estuvo constituido por 12 
preguntas en la escala de Likert (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo) que brindo 
información sobre la conciencia turística a través de sus distintas dimensiones 
(interacción frente al turista, capacitación, conservación de los bienes turísticos 
y actitud frente al turista). La investigación concluye que existe un nivel medio 
en la conciencia turística de la comunidad local espíritu en el distrito de 
Antioquia, provincia Huarochirí, 2016. 
 











This research entitled "Tourist Awareness of the Local Holy Spirit community in 
the district of Antioquia, Huarochirí Province, 2016" has answered the problem: 
What is the level of tourist awareness in the Espíritu Santo population in the 
district of Antioquia, Huarochirí Province, 2016?, with the general objective of 
determining the level of tourist awareness in the Espiritu Santo population in the 
district of Antioquia, Huarochirí province, 2016. The methodology used for this 
research was related to a quantitative approach. This is a research of 
descriptive level, of non-experimental design since no manipulation data. The 
sample was represented by 180 people from the local community Espíritu 
Santo. The technique that was used for this thesis was the survey and the 
instrument for data collection on the study variable was the questionnaire that 
was constituted by 12 questions on the Likert scale (totally disagree, disagree, 
agree or Disagree, agree, totally agree) that provide information on the tourist 
consciousness through its different dimensions (interaction with the tourist, 
training, conservation of tourism assets and attitude towards the tourist). The 
research concludes that there is a medium level in the tourist consciousness of 
the local spirit community in the district of Antioquia, Huarochirí Province, 2016. 
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